




H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 計
⼦ども⽔泳教室 3 2 3 3 11
幼児運動教室 0 0 1 3 4
中⾼齢者健康教室 1 3 2 2 8
他団体との協働事業
総合型地域スポーツクラブ 3 1 1 5




















本，科学研究費補助金 9 件，その他の研究助成 2














室 11 回，幼児運動教室 4 回，中高齢者健康教室
8 回，総合型地域スポーツクラブとの共同事業 5
回，民間スイミングクラブとの協働事業 8 回を実












健康教室の様子 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 計
著書・原著論⽂ 6 11 12 4 33
獲得研究費 科研費 1 2 3 3 9
科研費以外 1 1 0 0 2
学会発表 6 20 23 11 60
講演など 6 10 17 11 44
表1�� �4年間の業��
 
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 計
⼦ども⽔泳教室 35 24 88 114 261
幼児運動教室 5 20 25
中⾼齢者健康教室 7 17 25 21 70
表3�� �4年間の�学�の���動������者�
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